




   
Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti mengenal pasti identifikasi liberalisme agama 
dalam wacana Sisters in Islam (SIS); mengenal pasti ciri-ciri leksikal liberalisme agama yang 
terkandung dalam wacana SIS; menganalisis projeksi keimanan yang ditonjolkan dalam 
wacana SIS, dan menganalisis bentuk fungsional ayat yang digunakan dalam penyebaran 
liberalisme agama dalam wacana SIS di Malaysia. Berdasarkan beberapa kajian, liberalisme 
agama termasuk yang diperjuangkan oleh SIS bertujuan membawa perubahan pemikiran 
dalam masyarakat Islam. Namun begitu, perubahan yang dihasratkan itu bertentangan dengan 
aliran pemikiran arus perdana masyarakat Islam di Malaysia. Berasaskan perkembangan ini 
juga, Majlis Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan mengharamkan Islam Liberal pada 
Julai 2006. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan prinsip ‘pemeliharaan agama dan 
pembangunan dunia’ (hirasat al-din wa ‘imarat al-dunya) dalam siyasah syar‘iyyah. 
 
Kajian ini ialah kajian analisis tekstual, yakni analisis wacana agama, yang bertujuan 
menerangkan, menginterpretasikan dan menghuraikan liberalisme agama dalam wacana SIS 
di Malaysia. Teks yang dikaji ialah makalah-makalah mengenai undang-undang Islam, 
feminisme dan kebebasan individu, yang ditulis oleh SIS dalam bahasa Melayu, dari 2006 
sehingga 2009. Teks dianalisis menggunakan pendekatan ahsan al-qawl yang dicadangkan 
oleh Munif Zarirruddin Fikri Nordin (2008).  
 
Dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa terdapat ciri-ciri liberalisme agama yang dapat 
dikesan melalui elemen linguistik dan bukan linguistik, iaitu identifikasi, leksikal, projeksi 
iman dan fungsi ayat dalam wacana SIS. Ciri-ciri yang dimaksudkan antaranya ialah 
pentafsiran yang lebih terbuka terhadap idea-idea demokrasi, perjuangan hak-hak wanita dan 
penganjuran kebebasan berfikir. Dapatan kajian juga mempertalikan hubungan antara teks 
SIS dengan pemikiran, amalan dan strategi yang mereka gunakan untuk menyebarluaskan 
liberalisme agama. Hasil kajian linguistik ini dapat memberikan sumbangan dari segi 
peningkatan kefahaman dalam kalangan masyarakat Islam yang berpegang dengan aliran Ahl 
al-Sunnah wa al-Jama‘ah tentang ancaman liberalisme agama dalam wacana SIS.  
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